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Resumen
Nuevo Lambayeque es un centro poblado del Distrito de San José, Provincia de
Lambayeque, Región Lambayeque, que debido a la falta de gestión de sus
autoridades a través del tiempo no cuenta con un sistema de alcantarillado donde
dispongan de sus excretas en lugares apropiados, ni agua potable para un
adecuado uso al momento de realizar sus tareas cotidianas, utilizando estos.
Los pobladores en mención utilizan pozos sépticos en sus alrededores, creando un
foco infeccioso muy peligroso para los habitantes que a menudo sufren de
enfermedades gástricas, parasitarias y en la piel debido a la proliferación de
moscas, olores fétidos entre muchos más.
Además, a ellos se suma la inseguridad de la zona que genera tener que ir a realizar
sus necesidades fisiológicas a las afueras donde ya se han visto caso de robos y
amedrentamiento.
Este proyecto de tesis plantea favorecer en este proceso para la expansión de los
servicios básico a la población del centro poblado Nuevo Lambayeque elaborando
el diseño de la infraestructura de Saneamiento Básico y de Agua Potable, como el
punto originario para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo de
este centro poblado.
Palabra clave: Alcantarillado, disposición de excretas, agua potable.
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Abstract
Nuevo Lambayeque is a town center in the District of San José, Lambayeque
Province, Lambayeque Region, which due to the lack of management of its
authorities over time does not have a sewer system where they have their excreta
in appropriate places, nor drinking water for proper use when performing their daily
tasks, using them.
The inhabitants in mention use septic wells in their surroundings, creating a very
dangerous infectious focus for the inhabitants who often suffer from gastric, parasittic
diseases and on the skin due to the proliferation of flies, fetid odors among many
more.
In addition to them is the insecurity of the area that generates having to go to realize
their physiological needs to the outskirts where there have already been a case of
theft and intimidation.
This thesis project proposes to promote in this process for the expansion of basic
services to the population of the town center Nuevo Lambayeque developing the
design of the infrastructure of Basic Sanitation and Drinking Water, as the original
point to improve the quality of life of the inhabitants and the development of this
populated center.




El V Foro a nivel del mundo, el saneamiento es declarado como algo inherente a
la persona humana. Además de exigir que este recurso hídrico tan importante
debería ser para toda la población, siendo el principal problema la gestión.
Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS),
entidad que se encarga en regular el agua potable y alcantarillado en el Perú,
indica: “tratar aguas residuales en nuestro país abarca casi un 32.7% al cierre del
año 2011 y proyectándose en un 33 a fines del año 2011.
Lambayeque el Abastecimiento de agua es a través de pozos tubulares, esto
mismo se refleja en lugares aledaños. Por tanto, ante se refleja las malas
condiciones que tienen que sufrir la población, con agua de consumo de mala
calidad, afectando necesariamente su salud.
El C.P Nuevo Lambayeque, consume agua por pozo artesanal con anillado, las
cuales no es de calidad, aún más tienen que recoger ya que solo se da
abastecimiento en piletas una hora día que bombea solamente en 5 piletas, para
gran cantidad de familias.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, señala que en lima
un hogar paga 6 veces más que aquel que si cuenta con este acceso. A pesar
que tenemos alcance de este recurso.
Alusivo al sistema de eliminación de excretas, han diseño letrinas sin contar con
especialistas encargado, en consecuencia, a ello encontramos ya a punto de
colapsar, lo cual sus necesidades básicas se hace alrededores del lugar, por lo
tanto, ante ellos aparece las enfermedades afectando seriamente a la población.
Formulación del Problema
¿Cuáles son las características técnicas que debe cumplir el diseño de
infraestructura de saneamiento básico del centro poblado “¿Nuevo
Lambayeque”, distrito de San José, Lambayeque?
Justificación de estudio
Es justificable en que, al diseñar adecuadamente el abastecimiento, se mejora la
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condición de vida del peruano, es por eso siendo vital y esencial en la vida no
solo para los pobladores, sino también para todos los seres que dependen de
este líquido elemento; allí recae la problemática, la cual la se diseñara
técnicamente, debido al calentamiento global y a la contaminación por parte de
la minería u otros. Es por ello que es necesario elaborar estrategias y proyectos
de alta envergadura por los gobernantes con el fin de crear un abastecimiento, lo
cual beneficiara tanto económicamente social y ambientalmente, que se
encuentre a su condición de vida que queremos alcanzar, libre de bacterias, libre
de plomo. También la importancia radicará en que los habitantes del centro
poblado Nuevo Lambayeque obtendrán una mejor vida.
Objetivos del Estudio
Objetivo general
Diseñar la infraestructura de saneamiento básico, utilizando métodos analíticos y
softwares Ingenieriles, para mejorar la calidad de vida de la población del Nuevo
Lambayeque, del distrito de San José, provincia Lambayeque, departamento de
Lambayeque.
Objetivos específicos
Realizar el Estudio Topográfico de la zona
Realizar estudio de suelos y sus respectivos ensayos
Trazar una adecuada red de distribución para agua y alcantarillado
Diseñar un reservorio de agua de acuerdo a la necesidad de la población
Diseñar las redes colectoras de Alcantarillado.
Diseñar accesorios necesarios en las redes de agua y alcantarillado
Realizar la evaluación de Impacto Ambiental.
Elaborar el análisis Técnico – Económico: especificaciones técnicas, metrados,
costos unitarios, fórmula polinómica, programación de obras.
Hipótesis
El diseño hidráulico de la red de distribución de agua y saneamiento, permitirá la




Ecuador, Victoria (2012). Refiere en: “Cantidad de agua potable de la red de
distribución y su incidencia en la satisfacción en usuarios.
Se da la conclusión,80% poblacional cuenta con caudal que es insuficiente, el
20% menciona que tiene mucho caudal en sus hogares.
Colombia, Terry (2013). Menciona en: “Evaluación del sistema de abastecimiento
de agua potable y disposición de excretas.
El mencionado trabajo de investigación presentó como muestra de estudio fugas
de agua, cuyo finalidad, realizar la evaluación y diagnóstico, para determinar la
deficiencia hídrica de la red, la metodología utilizada fue descriptiva, y llego a las
conclusiones siguientes; identificó que dicha red tiene un índice de fugas
estructural de orden de los 5,837.5 (adimensional); valor que al ser relacionado
con criterios de abastecimientos indica que el sistema tiene un parámetro de nivel
alto de fuga, por lo que debe ser atendido de manera urgente; así mismo se
presenta un segundo problema, con el sistema de distribución al no encontrarse
sectorizada, y al no poseer nudos de control y puntos de monitoreo.
Ica, Espinoza y Santaria (2016), refiere: “Análisis comparativo entre los sistemas
de galerías filtrantes y pozos profundos en la etapa de captación y conducción
para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable.
Que en la actualidad dicho distrito, tiene único sistema, es muy necesario buscar
otro tipo de sistema de abastecimiento de agua.
Finalmente, en el ámbito nacional; Según
Libertad, Bernal (2013) refiere: “Diseño Hidráulico De La Red De Agua Potable Y
Alcantarillado. Concluye lo siguiente:
El estado peruano en miras al bicentenario tiene como prioridad primordial; que
la población rural al 2023 cierre la brecha en el sector agua y saneamiento rural
al 100% y al 2021 cierre brecha al 100% en el ámbito urbano. Basado en este
criterio el mencionado trabajo de investigación presenta la siguiente problemática
principal, la misma que no cuenta con este diseño.
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Ancash, Herrera y Melgarejo (2012), refiere: “Evaluación del sistema de agua
potable, Se rige la falta de mantenimiento de la red por el uso y años
implementándose u sistema adecuado dando calidad de vida a la población.
Chimbote, Osorio (2007), analiza “abastecimiento de agua potable y redes de
alcantarillado. El aumento de asentamientos humanos ha generado la falta de
agua potable y alcantarillado generando enfermedades y problemas en la piel.
El trabajo de investigación es diseñar en la localidad de Quinuamayo, su
problemática radica que su sistema de agua potable existente encontramos
obsoleto y averiado que fue ejecutado en 1993 por FONCODES, obteniéndose
el siguiente diagnóstico; La estructura existente para el para dicho sistema de las
malas condiciones, y su sistema de desagüe existente, presenta letrinas
desperfectos, ante ello se planteó el mejoramiento de todo el sistema.
Teoría Relacionada Al Tema
Jiménez (2011) Topografía para Ingenieros Civiles. Es ciencia cuy instrumentos,
metodologías e instrumentos accede aparentar las formas del terreno natural y
artificial que encontramos en terreno, determina coordenadas relativas o
absolutas de puntos nuestro planeta.
Definición Concepto Básico
En la investigación se ha consideración algunos términos en relación al proyecto
a ejecutar:
Agua Potable
Es recomendada como apta para consumo humano, cumpliendo con exigencias
y normas de calidad.
Aguas Residuales
Elemento que está formado por las aguas industriales y domesticas o por
infiltración.
Buzones:
Es un elemento que se forma mediante una estructura de alcantarillado para la
limpieza focalizada o el desatoro.
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Dimensionamiento de los sistemas de alcantarillado
Consideramos a un adecuado sistema de alcantarillado se tomará en cuenta las
caudales máximos, teniendo un total del 75.00% de diámetro de tubería.
Fuente de captación
Las clasificamos en superficiales, subterráneas y meteóricas que se emplean
para que estas aguas se han captadas en base a su procedencia.
Conducción de agua
Se determina a través del recorrido del agua para finalmente desembocar en un
almacenamiento.
Red para distribución
En la población se realiza el transporte liquido mediante tubos estos pueden ser
secundarios o principales.
Reservorio de almacenamiento
Las redes de líquido son distribuidas mediante una estructura que permitirá
almacenar el líquido elemento para toda la zona o en el área a intervenir.
Reservorio Elevado
Se realiza un reservorio para una cantidad de 1000 a 2000 mil habitantes con un
tanque de almacenamiento de agua potable.
Red Pública
Tuberías donde llegan las aguas residuales de ramales de condominios o
conexiones domiciliarias.
Sistema de alcantarillado
Es la distribución que ayudan a dirigir el agua para su tratamiento enlazadas por
un conjunto de redes.
Levantamiento Topográfico
La topografía es una ciencia que describe gráficamente un terreno, mediante
técnicas e instrumentos especializados, y posteriormente representar dicho
terreno a escala, ya sea sobre un papel o pantalla de un ordenador, previamente
trabajado y procesado con ayuda de softwares de programación precisos.
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Estudio de Mecánica de Suelos
Según (Rodríguez, 2005). El estudio de mecánica de suelos, desde el punto de
vista de las ciencia geológica y geotécnica, se basan en aplicaciones de técnicas
y leyes de la mecánica continua, así mismo se complementa con la rama que
estudia la hidráulica de los intersticios porosos y el estudio de la mecánica de
rocas aplicándose adicionalmente las leyes de la cinemática y la mecánica
discontinua en los conformados rocosos, paraqué en conjunto, ambas ciencias
mencionadas.
Estudio de Impacto Ambiental
La importancia recae en dar efectividad al diseño que sea impacto
ambientalmente aceptable, cumpliendo con todos los criterios necesarios.
Costos y Presupuestos
Determina la cuantificación de costo total del proyecto, a través de S10.
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III.METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de Investigación
La investigación es descriptiva lo implica observar y describir el
comportamiento del centro poblado afectado.
Nivel de Investigación
El nivel que se utilizó para este proyecto de investigaciones es
“CUANTITATIVA”; enfoca en el estudio y análisis de medición.
Diseño de Investigación




M: Obras de agua y saneamiento del centro poblado del Zarco. Distrito de
Motupe, Lambayeque.
O: Representa la información.
3.2. Variables y Operacionalización
Variable Independiente:
Diseño de red de distribución de agua y saneamiento
3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis
Población: Todo al área de influencia del centro poblado del Nuevo
Lambayeque, Distrito de San José, Lambayeque.
Muestra: Tomaremos para el proyecto en mención al área de influencia del
centro poblado Nuevo Lambayeque.
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Técnica de Recolección de Datos
Observación Directa
Tiene la finalidad única de la recolección de información de campo, se toma
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y se considera el espacio y la situación real
Análisis de documentos
El objetivo es analizar la información recolectada para el proyecto mediante
información existente, se sustentó también en las bases teóricas y
estadísticas básicas
Instrumentos de recolección de datos
Técnicas
Se empleará las técnicas de las observaciones, las que permitirán obtener
los datos necesarios para la presente investigación de esta manera se
realiza un buen diagnóstico, adicionalmente se empleará Guías para
después poder tabular datos; Como es el caso, la utilización del Análisis de




Equipo de Topografía: Estación total, prismas, estacas, pintura
Equipo para la toma de muestras de suelo: pico, palanas, bolsas, sacos,
parafina
Fotografías aéreas e imágenes satelitales
Planos de la localidad
01 GPS navegador Modelo Garmin Etrex 30
3.5. Procedimientos
Para cada estudio, se tomará en cuenta:
Estudio Topográfico. - Elaboración de curvas de nivel, cálculo de la
pendiente del terreno, identificación de zonas de captación.
Estudio De suelos.- Límites Atteberg (límite líquido, límite plástico), Análisis
granulométrico, contenido de humedad, clasificación SUCS.
Estudio de Impacto ambiental.- Reconoceremos el  campo del área de
estudio del centro poblado, para evaluar  las unidades ambientales, además
de  observaciones fijas dentro del  área de nuestro proyecto para   dar
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solución a los problemas medioambientales que siempre están presentes,
también procederemos a la recopilación de la información complementaria
a la que se dedica la población como es: industria, agricultura, comercio,
salud, educación y otras actividades económicas del distrito. También
tomaremos fotografías de los puntos más vulnerables donde habría más
incidencia en cuanto a contaminación ambiental.
Estudios de la población. - Fichas del INEI.
Procedimiento de tratamiento de datos
La descripción
La planificación
3.6. Métodos de análisis de datos
En este caso, se usará los programas y softwares más utilizados y
comerciales como Auto CAD y AutoCAD Civil 3D (modelamiento
tridimensional y trazo de perfiles longitudinales), entre ellos costos y
presupuestos, Autocad y S10, de igual manera se ejecutara el cronograma
de obra para analizar el avance de obra.
3.7. Aspecto Ético
El investigador cumplirá con todos los parámetros establecido por la ética




Al realizar el levantamiento topográfico se obtuvo un resultado 2.572 km de
trazo.
La superficie del terreno es llana, de con rangos de pendientes menos al 5%.
Tabla 1. Punto de control en las coordenadas BMs
N° DE BM NORTE (Y) ESTE (X) COTA
01 9256026.299 618775.335 8.245
02 9256106.797 618880.283 7.826
03 9256124.811 618731.681 8.158




En la presente se realizó la excavación de siete calicatas con una profundidad de
3.00 m.  Para determinar las diversas características del suelo, como su plasticidad,
color, estrado, humedad y su espesor con la finalidad de realizar un adecuado
proyecto sin inconvenientes o problemas a futuros.
Tabla 3. Características de las calicatas
EXPLORACIÓN MUESTRA PROFUNDIDAD CLASIFICACIÓN LL% LP% IP%
AASHTO SUCS
C-01 M-01 0.00-0.80 A3(0) SP-SM 16.3 NP NP
M-02 0.80-3.00 A-4(7) CL 27.4 18.3 9.1
C02 M-01 0.00-0.80 A-3(0) SP-SM 16.7 NP NP
M-02 0.80-3.00 A-4(3) CL-ML 22.1 16.6 5.5
C-03 M-01 0.00-0.80 A-3(0) SP 16.1 NP NP
M-02 0.80-3.00 A-3(0) SP-SM 17.0 NP NP
C-04 M-01 0.00-1.00 A-3(0) SP 16.0 NP NP
M-02 1.00-3.00 A-4(9) CL 26.9 19.9 7.1
C-05 M-01 0.00-0.90 A-3(0) SP 15.6 NP NP
M-02 0.90-3.00 A-4(4) CL-ML 22.4 16.3 6.2
C-06 M-01 0.00-0.80 A-3(0) SP-SM 16.1 NP NP
M-02 0.80-3.00 A-4(5) CL-ML 21.2 16.3 4.9
C-07 M-01 0.00-1.00 A-3(0) SP-SM 15.4 NP NP
M-02 1.00-3.00 A-4(5) CL 23.2 15.7 7.6
Fuente: Elaboración propia
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Estudio de impacto ambiental
Los peligros que puede presentar con mayor posibilidad y esta sea afectada es la
calidad de agua, nuestro ecosistema entre ella la flora, la fauna, la alteración del
hábitat, de igual manera se podría afectar la salud de los pobladores en la zona,
donde se concluye que este proyecto sostenible, maneja un adecuado plan
ambiental para mitigar los problemas que pueden afectar, declarando viable este
proyecto para su ejecución. Asimismo, presentamos el cuadro de presupuestos de:
Tabla 4: Plan de mitigación ambiental
Impacto Ambiental 37,500
Recojo Y Disposición. Restos Concreto, Bls Y Material Sobrante 25,000.00
Mitigación De Riesgos 12,500.00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5: Plan de seguridad y salud ocupacional
Actividades Costos (S/.) sin
IGV
Charlas de seguridad y salud ocupacional 26,500.00
Recursos para repuestas  ante emergencia en seguridad y
salud
893.52
Señalización temporal de seguridad 14,900.00
Total Sin Igv S/42 293.52
Fuente: Elaboración propia
Estudio de vulnerabilidad y riesgos
En la ejecución de la investigación del presente proyecto hemos observado que la
localidad no cuenta con los documentos técnicos o de gestión para la preparación
de un futuro problema ambiental, es donde se realiza el plan de riegos para mitigar
riesgos a nuestro medio ambiente, encontrando un nivel de vulnerabilidad media,
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siendo, esta información elaborada y plasmada dentro del proyecto para ayudar a
ver el nivel de riesgo que se encuentra para posteriormente intervenir.
Tabla 6: Cálculo caudal máx.
Población actual 1652 habitantes
Tasa de crecimiento 2.20 %
Periodo de diseño 20 años
Población de diseño 2553 habitantes
Dotación 110 lts/hab × dia
Caudal promedio 3.25 lts/seg
Caudal máximo diario
Qmd = 1.3 × qm
4.23 lts/seg
Caudal máximo horario
Qmh = 2.0 × qm
6.50 lts/seg
Fuente: Elaboración propia
Memoria de diseño de redes de alcantarillado y PTAR
Este pre-dimensionamiento es referencial, las dimensiones reales se determinarán
sobre la base de las áreas disponibles, la topografía y la mejor ubicación respecto
a la ciudad y las zonas de disposición y/o utilización de efluentes.
Tabla 7. Resumen de metrados
Ítem Descripción Und. Metrado
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE - NUEVO
LAMBAYEQUE
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 Caseta para almacén, oficina y guardianía mes 6,00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40M glb 2,00
01.01.03 Campamento provisional de obra glb 1,00
01.01.04 Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos. glb 1,00
01.01.05 Conexiones temporales para red de sistema existente glb 1,00
01.01.06 Equipos de protección individual und 1,00
01.01.07 Construcción de servicios higiénicos temporales
(campamento)
glb 1,00
01.02. LINEA DE ADUCCIÓN
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01.02.01 Limpieza de terreno manual m2 622,40
01.02.02 Trazo y replanteo m 124,48
01.02.03 Excavación manual de zanjas en línea de aducción m 124,48
01.02.04 Refine y nivelación de fondo p/tubería PVC SAP m 124,48
01.02.05 Cama de apoyo P/TUB. PVC sap con material propio
cernido
m 124,48
01.02.06 Relleno comp. de protección e=0.20 (material
seleccionado)
m 124,48
01.02.07 Relleno comp. De zanja con material propio m 124,48
01.02.08 Eliminación de material excedente m 50,00
01.02.09 Instalación de tubería pvc sap c-10, ø 2" m 124,48
01.02.10 Prueba hidráulica y desinfección de tubería de agua m 124,48
01.03 Redes de distribución
01.03.01 Limpieza de terreno manual m2 13.126,75
01.03.02 Trazo y replanteo de zanjas m 1.875,25
01.03.03 Excavación manual de zanjas en línea de conducción m 1.875,25
01.03.04 Refine y nivelación de fondo p/tubería pvc sap m 1.875,25
01.03.05 Cama de apoyo p/tub. Pvc sap con material propio cernido m 1.875,25
01.03.06 Relleno comp. De protección e=0.20 (material
seleccionado)
m 1.875,25
01.03.07 Relleno comp. De zanja con material propio m 1.875,25
01.03.08 Eliminación de material excedente m3 5,00
01.03.09 Instalación de tubería pvc sap c-10, ø 1 1/2" m 365,00
01.03.10 Instalación de tubería pvc sap c-10, ø 1" m 1.321,00
01.03.11 Instalación de tubería pvc sap c-10, ø 3/4" m 187,00
01.03.12 Prueba hidráulica y desinfección de tubería de agua m 1.875,25





01.04.01.01 Limpieza de terreno manual m2 12.017,00
01.04.01.02 Trazo y replanteo de zanjas m 2.403,40
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01.04.02 Movimiento de tierras
01.04.02.01 Excavación manual de zanjas m 2.403,40
01.04.02.02 Refine y nivelación de fondo p/tubería pvc sap m 2.403,40
01.04.02.03 Cama de apoyo p/tub. Pvc sap con material propio cernido m 1.950,00
01.04.02.04 Relleno comp. de protección e=0.20 (material
seleccionado)
m 3,00
01.04.02.05 Relleno comp. De zanja con material propio m 1.950,00
01.04.02.06 Eliminación de material excedente m3 30,00
01.04.03 Tubería y accesorios
01.04.03.01 Instalación de tubería pvc sap c-10, ø 1/2" m 2.403,40
01.04.03.02 Suministro e instalación de accesorios en conexión
domiciliaria
und 902,00
02 Instalación del sistema de alcantarillado -San José
02.01 Red colector de alcantarillado
02.01.01 Limpieza de terreno manual m2 13.245,75
02.01.02 Trazo y replanteo m 1.892,25
02.01.03 Excavación de zanja c/maquinaria para red de
alcantarillado
m 1.892,25
02.01.04 Relleno comp. De zanja con material propio m 1.892,25
1892,3
02.01.05 Refine y nivelación de fondo de zanjas m 1.892,25
1892,3
02.01.06 Cama de apoyo m 1.892,25
02.01.07 TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160
mm
m 1.892,25
02.01.08 Eliminación de material excedente c/maquinaria para red
colectora
m3 189,23
02.01.09 Prueba hidráulica + escorrentía de tub. Dn=160mm m 1.892,25
02.02 Buzones de inspección
02.02.01 Buzón tipo a (rango h= 2.00 - 2,10)
02.02.01.01 Limpieza del terreno manual m2 2,84
02.02.01.02 Trazo y replanteo m2 2,84
02.02.01.03 Excavación c/maquinaria en terreno normal m3 5,96
02.02.01.04 Eliminación de material excedente c/maquinaria m3 7,75
02.02.01.05 Solado c:h 1:12 de 4" m2 2,84
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02.02.01.06 FORMACION DE DECLIVES CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2,22
02.02.01.07 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3 0,05
02.02.01.08 Concreto f'c= 210 kg/cm2 m3 3,28
02.02.01.09 ACERO  FY= 4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 138,44
02.02.01.10 Encofrado y desencofrado en buzones m2 8,67
02.02.01.11 Tarrajeo interior con  impermeabilizante m2 6,79
02.02.01.12 Suministro y colocación de tapa  de concreto para buzón und 1,00
02.02.02 Buzón tipo a,(rango h= 1,60 - 1.70)
02.02.02.01 Limpieza del terreno manual m2 2,84
02.02.02.02 Trazo y replanteo m2 2,84
02.02.02.03 Excavación c/maquinaria en terreno normal m3 4,83
02.02.02.04 Eliminación de material excedente c/maquinaria m3 1,30
02.02.02.05 Solado c:h 1:12 de 4" m2 2,84
02.02.02.06 FORMACION DE DECLIVES CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2,22
02.02.02.07 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3 0,05
02.02.02.08 Concreto f'c= 210 kg/cm2 m3 2,96
02.02.02.09 ACERO  FY= 4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 138,44
02.02.02.10 Encofrado y desencofrado en buzones m2 7,99
02.02.02.11 Tarrajeo interior con  impermeabilizante m2 7,99
02.02.02.12 Suministro y colocación de tapa  de concreto para buzón und 1,00
02.02.03 Buzón tipo a,(rango h= 1,20 - 1,30)
02.02.03.01 Limpieza del terreno manual m2 19,88
02.02.03.02 Trazo y replanteo m2 14,07
02.02.03.03 Excavación c/maquinaria en terreno normal m3 42,21
02.02.03.04 Eliminación de material excedente c/maquinaria m3 54,87
02.02.03.05 Solado c:h 1:12 de 4" m2 14,07
02.02.03.06 Formación de declives concreto f'c=175 kg/cm2 m3 10,98
02.02.03.07 Concreto f'c=140 kg/cm2 para dado m3 0,38
02.02.03.08 Concreto f'c= 210 kg/cm2 m3 17,69
02.02.03.09 Acero FY= 4200 kg/cm2, grado 60 kg 969,09
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02.02.03.10 Encofrado y desencofrado en buzones m2 45,29
02.02.03.11 Tarrajeo interior con  impermeabilizante m2 45,29
02.02.03.12 Suministro y colocación de tapa  de concreto para buzón und 7,00
02.02.04 Buzón tipo a,(rango h= 1,50 - 1,60)
02.02.04.01 Limpieza del terreno manual m2 11,36
02.02.04.02 Trazo y replanteo m2 11,36
02.02.04.03 Excavación c/maquinaria en terreno normal m3 18,18
02.02.04.04 Eliminación de material excedente c/maquinaria m3 23,63
02.02.04.05 Solado c:h 1:12 de 4" m2 11,36
02.02.04.06 Formación de declives concreto f'c=175 kg/cm2 m3 8,86
02.02.04.07 Concreto f'c=140 kg/cm2 para dado m3 0,14
02.02.04.08 Concreto f'c= 210 kg/cm2 m3 10,54
02.02.04.09 Acero FY= 4200 kg/cm2, grado 60 kg 553,77
02.02.04.10 Encofrado y desencofrado en buzones m2 30,44
02.02.04.11 Tarrajeo interior con  impermeabilizante m2 30,44
02.02.04.12 Suministro y colocación de tapa  de concreto para buzón und 4,00
02.02.05 Buzón tipo a,(rango h= 1,30 - 1,50)
02.02.05.01 Limpieza del terreno manual m2 9,00
02.02.05.02 Trazo y replanteo m2 8,52
02.02.05.03 Excavación c/maquinaria en terreno normal m3 11,08
02.02.05.04 Eliminación de material excedente c/maquinaria m3 14,40
02.02.05.05 Solado C:H 1:12 DE 4" m2 8,52
02.02.05.06 Formación de declives concreto f'c=175 kg/cm2 m3 6,65
02.02.05.07 Concreto f'c=140 kg/cm2 para dado m3 0,15
02.02.05.08 Concreto f'c= 210 kg/cm2 m3 6,62
02.02.05.09 ACERO  FY= 4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 415,33
02.02.05.10 Encofrado y desencofrado en buzones m2 19,41
02.02.05.11 Tarrajeo interior con  impermeabilizante m2 19,41
02.02.05.12 Suministro y colocación de tapa  de concreto para buzón und 3,00
02.03 Conexiones domiciliarias para sistema de
alcantarillado
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02.03.01 Limpieza del terreno manual m2 16.823,80
02.03.02 Trazo y replanteo m 2.403,40
02.03.03 Excavación de zanja c/maquinaria para red de
alcantarillado
m 2.403,40
02.03.04 Refine y nivelación de zanjas m2 2.403,40
02.03.05 Cama de apoyo p/tub. E=0.10 m 1.950,00
02.03.06 Relleno comp. De zanja con material propio m 1.800,00
02.03.07 Relleno comp. De zanja e=0.30 m. Con material
seleccionado (zarandeado).
m 1.800,00
02.03.08 Eliminación de material excedente c/maquinaria m3 20,00
02.03.09 TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160
mm
m 2.403,40
02.03.10 Suministro e instalación de caja domiciliaria y accesorios und 902,00
02.03.11 Conexión domic. Desagüe tub. Pvc uf-s25 iso ø 110 mm m 2.403,40
02.03.12 Prueba hidráulica + escorrentía de tub. Dn=110mm m 2.403,40
3 Varios
03.01 Plan de seguridad y salud ocupacional
03.01.01 Charlas de seguridad y salud ocupacional glb 1,00
03.01.02 Recursos para repuestas  ante emergencia en seguridad y
salud
glb 1,00
03.01.03 Señalización temporal de seguridad glb 1,00
03.02 Implementación de equipos de protección personal y
colectiva covit-19
03.02.01 Equipo de protección personal covit-19 glb 1,00
03.02.02 Equipo de protección colectivacovit-19 glb 1,00
03.02.03 Vigilancia médica covit-19 glb 1,00
03.02.04 Limpieza y desinfección covit-19 glb 1,00
03.03 Mitigación de impactos y reducción de riesgo
03.03.01 Recojo y disposición. Restos concreto, bls y material
sobrante
glb 1,00
03.03.02 Mitigación de riesgos glb 1,00
03.04 Gestión del servicio (jass) y educación sanitaria
03.04.01 Gestión del servicio (jass) y educación sanitaria glb 1,00
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03.05 Flete
03.05.01 Flete terrestre glb 1,00
03.06 Certificaciones
03.06.01 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos glb 1,00
03.06.02 Certificación ambiental glb 1,00
03.06.03 Estimación de riesgo (edr) glb 1,00
03.06.04 Autorización del aprovechamiento del recurso hídrico glb 1,00
03.06.05 Análisis químico y bacteriológico glb 1,00
03.07 Replanteo final de obra de redes proyectadas
03.07.01 Replanteo final de obra de redes de agua potable m 4.278,65
03.07.02 Replanteo final de obra de redes de alcantarillado m 4.345,65
Fuente: Elaboración propia
Costos y presupuestos
El presupuesto total asciende a S/ 2, 639,273.62 soles según se detalla el
presupuesto que se visualiza en la tabla 7, la duración de este proyecto es de 180
días.
Tabla 8: Presupuesto general
Costo directo 1,810,525.4996
















El levantamiento topográfico es seguimiento correcto respetando las normas
vigentes, y los estándares establecido así dando validez, además de ellos
cumpliendo con los pendientes longitudinales y transversales, ya que como
menciona Chávez y Reyes (2018 p.34), que demostró mencionar como BM´s y
pendientes en parte del trazo dando funcionalidad interrumpida, esto nos
demuestra que los datos obtenidos son válidos para el correcto diseño.
En cuestión la mecánica de suelos demostré que al recopilar la información de
las calicatas que son 07 (siete) en todo el recorrido cumpliendo con todas las
propiedades tanto físicas y mecánica además de ello demostré que capacidad
portante es óptimo para diseñar, satisfaciendo el manual de suelos
garantizando así el buen funcionamiento así como la clasificación AASSTHO,
es lo mismo dice Ruiz y Vásquez (2018 p.31), relata que, al diseñar el
mejoramiento vial en la libertad, indican que el diseño depende de la capacidad
portante para mantener una estructura viable, por lo tanto queda validado los
resultados para diseñar dicho.
En relación al impacto vial cumpliendo con el Reglamento Nacional de
Edificaciones y la partida ejecutada demuestra un impacto positivo ya que la
población se beneficiará en todo aspecto, garantizando así viable para el
desarrollo, esto también lo que dice Rodríguez (2015) en su diseño que es
necesario contar con dichas partidas, esto quiere decir que el dato obtenido
funciona en el proyecto ejecutado.
En relación al impacto vial se encontró los impactos positivos negativos en todo
su recorrido demostrando así que es impacto viable, el cual esta está
cumpliendo cumulo de normas generales y específicas de medio ambiente para
que sea aceptable, por lo tanto, la ejecución del proyecto influir negativamente
y positivamente el medio ambiente del área de interés.
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En los estudios de hidrología se determinó que la información del drenaje es
concordante con las especificaciones técnicas, brindándoles funcionalidad y
seguridad, garantizando procedimientos óptimos para el diseño de
mejoramiento, donde se tendrá que guiar de acuerdo a la norma y al
cumplimiento de las especificaciones siendo este beneficio para las localidades
y los usuarios, incrementando la actividad económica.
Asimismo, dentro del presupuesto se realizó de acuerdo a los costos según
CAPECO, con costos sumamente actualizados, de tal manera brinda viabilidad
y seguridad, permitiendo su funcionalidad de mencionado proyecto. Nuestros
gastos generales y entre otros costos están de acuerdo a los estándares del
manual de metrados y a la vez se plasman de acuerdo a la realidad de la zona





1. Se obtuvo un trazo de 2.572 km con 4 BM´
2. En mecánica de suelos, se optó realizar calicatas para la obtención de
los resultados del tipo de suelo que conforma el terreno.
3. Presupuesto para llevar acabo la ejecución de este proyecto es s/.
2,639,273.62 (costo Total), dicha programación será de 180 días.
4. Se elaboró las especificaciones técnicas generales y específicas en
conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
Reglamento Nacional de Edificaciones para el diseño de vías locales de
pavimento rígido.
5. El tránsito vehicular durante la ejecución de la obra se detendrá por no más
de 10 horas continuas, se contará con tranqueras de madera a lo largo del
tramo en construcción, se dispondrá a hacer la otra vía en doble sentido
debidamente señalizado por día y noche.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Respetar los estudios básicos para desarrollar el proyecto.
2. Utilizar la adecuada maquinaria para realizar las excavaciones en el
proyecto.
3. Es recomendable que los datos obtenidos son para dicho tramo.
4. Realizar mantenimiento cada cierto periodo para un control de
seguimiento que se requiere en cada proyecto.
5. Se recomienda a las autoridades a tener en cuenta el proyecto porque la
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Anexo N°1. Matriz de operacionalización
Fuente: Elaboración propia
Variable Definición  de
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 Acceso permanente al
servicio de agua potable
con un adecuado diseño
topográfico
 Continuidad del servicio
de agua potable
mediante un adecuado
diseño del sistema de
almacenamiento según
datos de la mecánica de
suelos
 Disminución de la tasa de
morbilidad teniendo en
cuenta un adecuado
análisis de calidad del
agua
 Adecuado estudio del
impacto ambiental que
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Todo al área de influencia
del centro poblado del
Nuevo Lambayeque,
Distrito de San José,
Lambayeque.
Muestra: Tomaremos para
el proyecto en mención al














Es justificable en que, al
diseñar adecuadamente el
abastecimiento, se mejora
la condición de vida del
peruano, es por eso siendo
vital y esencial en la vida
no solo para los
pobladores, sino también
para todos los seres que
dependen de este líquido
elemento; allí recae la
problemática, la cual la se
diseñara técnicamente,
debido al calentamiento
global y a la contaminación
por parte de la minería u
otros.
Hipótesis
Si se diseña el sistema de
infraestructura vial urbana
(a nivel de expediente
técnico) se mejorara la
transitabilidad en la








en el estudio y análisis de
medición. Diseño de
Investigación. Nuestro




de recolección de datos,
validez y confiabilidad
Técnica de Recolección de
Datos, observación Directa,
Tiene la finalidad única de
la recolección de
información de campo, se
toma y se considera el
espacio y la situación real
Aspectos Éticos




2014) y código profesional
por la especialidad (Colegio
de Ingenieros del Perú,
2019).
Fuente: Elaboración propia
Anexo N°3. Estudio Topográficos.
Tabla 2. Coordenadas puntos topográficos
PTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
1 618816 9256008 8.017 E1
2 618775.3 9256026 8.245 BM1
3 618815.7 9255943 7.963 DRE
4 618806.2 9255941 7.918 DRE
5 618806 9255942 7.999 CARR
6 618815.5 9255945 8.023 CARR
7 618817.2 9255959 8.078 CARR
8 618807.6 9255956 8.071 CARR
9 618817.1 9255963 7.961 E
10 618806.1 9255961 8.179 E
11 618815.8 9255963 8.023 CA
12 618808.9 9255962 8.056 CA
13 618816.5 9255968 7.921 PT
14 618819 9255986 7.857 CAS
15 618808.2 9255986 8.062 CAS
16 618816.8 9255992 8.007 CAL
17 618811.7 9255993 8.13 CAL
18 618812.2 9256003 7.973 CAL
19 618817.6 9256003 8.067 CAL
20 618820.5 9256003 8.153 E
21 618809.6 9256003 7.932 E
22 618819.4 9256004 8.158 PT
23 618810.6 9256006 7.931 CAL
24 618810.8 9256011 7.962 CAL
25 618811.5 9256013 7.88 PAR
26 618814.1 9256044 7.978 PAR
27 618754.6 9256001 8.016 PAR
28 618749.2 9256039 8.289 PAR
29 618769.9 9256003 8.094 CAL
30 618771.9 9255997 8.066 CAL
31 618770.9 9255994 8.235 PT
32 618746.8 9255988 7.991 PT
33 618747.3 9255987 7.967 CAS
34 618744.7 9255997 7.993 E
35 618744.7 9255997 7.992 E
36 618740.6 9256037 8.309 E
37 618747 9255999 8.156 CAL
38 618742.8 9256036 8.261 CAL
39 618751.9 9256001 8.171 CAL
40 618747.8 9256036 8.299 CAL
41 618744.9 9256006 8.051 PT
42 618742.2 9256032 8.252 PT
43 618744.4 9256047 8.457 PT
44 618750.6 9256041 8.315 CAL
45 618750.6 9256045 8.398 CAL
46 618749.3 9256048 8.544 CAS
47 618769.8 9256050 8.516 PT
48 618770.6 9256048 8.466 CAL
49 618771 9256042 8.303 CAL
50 618798 9256053 8.188 PT
51 618812.2 9256047 8.124 CAL
52 618812.7 9256051 8.117 CA
53 618814.3 9256056 7.887 E
54 618824.2 9256055 7.905 PT
55 618817.3 9256055 8.125 CAL
56 618822.6 9256056 8.026 CAL
57 618813.4 9256053 8.08 CAL
58 618821.6 9256029 7.879 PT
59 618817.7 9256017 7.967 CAL
60 618813.2 9256017 8.004 CA
61 618821.4 9256013 7.833 E
62 618822.1 9256006 7.982 CAL
63 618822.5 9256011 7.931 CAL
64 618829.4 9256004 8.104 PT
65 618861.5 9256002 7.608 PT
66 618861.6 9256010 7.503 E
67 618860.7 9256001 7.683 E
68 618861.7 9256009 7.452 CAL
69 618861.3 9256004 7.523 CAL
70 618866 9256010 7.539 E2
71 618822.9 9256071 8.125 CAL
72 618818.3 9256071 8.057 CAL
73 618826 9256098 8.026 CAL
74 618821.1 9256098 8.132 CA
75 618829.3 9256098 7.838 E
76 618817.7 9256097 8.105 E
77 618826.7 9256089 8.05 PT
78 618826.3 9256106 8.148 E3
79 618830 9256108 8.132 E
80 618819.5 9256106 8.079 PAR
81 618821.5 9256107 8.115 CAL
82 618826.7 9256107 8.055 CAL
83 618829 9256114 8.057 PT
84 618830.2 9256144 8.097 CAL
85 618825.7 9256144 8.264 CAL
86 618829.3 9256194 8.428 CAL
87 618834.4 9256194 8.357 CAL
88 618830 9256202 8.543 E4
89 618830.6 9256106 7.953 CAL
90 618830.6 9256101 7.984 CAL
91 618867.9 9256097 7.61 CAL
92 618869.1 9256105 7.592 CA
93 618868.9 9256095 7.54 E
94 618869.9 9256106 7.432 E
95 618879.6 9256095 7.568 E
96 618880.8 9256104 7.629 E
97 618880.5 9256103 7.648 CAL
98 618879.8 9256097 7.571 CAL
99 618912.8 9256095 7.712 CAL
100 618913.4 9256101 7.608 CAL
101 618913.3 9256102 7.587 CAS
102 618912.8 9256094 7.801 CAS
103 618906.2 9256101 7.725 PT
104 618876.3 9256102 7.621 E5
105 618815.3 9256098 8.206 PT
106 618815.3 9256099 8.227 CAL
107 618815.5 9256103 8.242 CAL
108 618794.3 9256102 8.314 CAL
109 618795 9256097 8.435 CAL
110 618795.5 9256095 8.63 CAS
111 618796.2 9256105 8.291 PA
112 618784.5 9256103 8.475 E
113 618792.3 9256107 8.369 CAL
114 618787.2 9256107 8.485 CAL
115 618790.3 9256123 8.701 CAL
116 618786.4 9256122 8.783 CAL
117 618785.7 9256122 8.973 PT
118 618782.6 9256140 9.027 CAS
119 618782.3 9256152 9.05 PT
120 618779.6 9256179 9.147 PT
121 618783.5 9256152 8.902 CAL
122 618781 9256179 9.034 CAL
123 618785.7 9256179 8.995 CAL
124 618787.6 9256152 8.938 CAL
125 618787.8 9256181 8.954 PA
126 618778.9 9256178 9.249 E
127 618777.7 9256188 9.128 E
128 618784.4 9256096 8.518 CAL
129 618783.8 9256102 8.319 CAL
130 618780.2 9256094 8.602 PT
131 618746.6 9256091 8.674 PT
132 618748.1 9256093 8.546 CAL
133 618747.1 9256099 8.22 CA
134 618747.1 9256100 8.272 E
135 618735.2 9256099 8.113 E
136 618734.7 9256097 8.371 CAL
137 618735.2 9256092 8.503 CAL
138 618698.8 9256087 8.135 CAL
139 618698 9256093 8.053 CAL
140 618712.2 9256087 8.178 PT
141 618692.9 9256086 8.178 E6
142 618878.3 9256094 7.567 CAL
143 618871.5 9256095 7.57 CAL
144 618868.9 9256081 7.601 PT
145 618866.4 9256051 7.682 PT
146 618867.7 9256050 7.699 CAL
147 618874 9256049 7.713 CAL
148 618863.5 9256020 7.627 PT
149 618871.2 9256019 7.536 CAL
150 618864.7 9256020 7.596 CAL
151 618860.8 9255979 7.581 CAL
152 618867.5 9255979 7.635 CAL
153 618860.1 9255980 7.584 PT
154 618858.1 9255973 7.913 E
155 618869.3 9255975 7.651 E
156 618867.4 9255974 7.672 CAL
157 618859.9 9255974 7.701 CAL
158 618858.9 9255962 7.991 CARR
159 618866.2 9255963 8.015 CARR
160 618859.4 9255955 7.928 CARR
161 618866.5 9255957 7.886 CARR
162 618867.1 9255956 7.876 DRE
163 618859.8 9255954 7.979 DRE
164 618878.4 9256106 7.597 CAL
165 618872.4 9256106 7.551 CAL
166 618872 9256116 7.578 PT
167 618874.8 9256146 7.707 PT
168 618875.8 9256146 7.725 CAL
169 618882.8 9256147 7.756 CAL
170 618875.7 9256156 7.752 PT
171 618886.1 9256196 7.91 E7
172 618880.3 9256107 7.826 BM
173 618888.5 9256193 7.965 E
174 618877.5 9256193 7.774 E
175 618889.5 9256204 7.975 E
176 618876.9 9256204 7.964 E
177 618878.6 9256206 7.972 E
178 618877.6 9256202 7.895 CAL
179 618876.3 9256196 7.862 CAL
180 618839.2 9256206 8.273 CAL
181 618839.3 9256199 8.237 CA
182 618838.9 9256208 8.323 E
183 618839.3 9256197 8.303 E
184 618890.4 9256202 7.964 CAL
185 618889.8 9256195 7.883 CAL
186 618889.1 9256194 7.947 PT
187 618932.3 9256193 7.993 CAL
188 618932.7 9256198 8.111 CAL
189 618932.7 9256192 8.04 PT
190 618932.2 9256190 7.987 CAS
191 618935.3 9256200 8.14 CAS
192 618888.5 9256205 7.992 CAL
193 618880.6 9256206 7.941 CAL
194 618882.5 9256225 8.452 PT
195 618894.6 9256245 8.803 PT
196 618892.1 9256245 8.623 CAL
197 618886.8 9256246 8.543 CAL
198 618894.5 9256287 8.893 E8
199 618899 9256280 9.106 E
200 618898.7 9256290 9.003 E
201 618889 9256288 9.262 E
202 618887.7 9256277 9.087 E
203 618903.6 9256290 8.962 CAL
204 618903.4 9256284 9.129 CAL
205 618920.1 9256295 9.192 CAL
206 618920.1 9256286 9.054 CAS
207 618910.7 9256293 9.118 CAS
208 618897.7 9256291 9.096 CAL
209 618890.8 9256292 9.22 CAL
210 618902.1 9256318 9.242 CAL
211 618895 9256318 9.19 CAL
212 618892.8 9256319 9.239 CAS
213 618903.6 9256321 9.229 CAS
214 618893.2 9256312 9.29 PT
215 618886.8 9256279 9.067 CAL
216 618885.9 9256285 9.053 CAL
217 618873.1 9256275 9.055 PT
218 618847.5 9256275 8.745 CAL
219 618847.6 9256268 8.629 CA
220 618847.5 9256276 8.694 E
221 618846.2 9256266 8.621 E
222 618842 9256274 8.783 E9
223 618896.8 9256282 8.9 CA
224 618837.5 9256277 8.84 E
225 618838.8 9256278 8.6 CAL
226 618846.3 9256277 8.697 CAL
227 618847.5 9256301 8.957 CAL
228 618841.3 9256301 8.752 CAL
229 618848.9 9256300 9.052 PT
230 618841 9256309 8.95 CAS
231 618850.9 9256308 8.995 CAS
232 618835.8 9256275 8.737 CAL
233 618835.5 9256269 8.814 CAL
234 618835.3 9256265 8.677 PAR
235 618817.8 9256274 9.178 PT
236 618819.1 9256273 9.146 CAL
237 618819.1 9256268 9.113 CAL
238 618783.5 9256272 9.83 CAL
239 618783.4 9256267 9.691 CAL
240 618783.2 9256274 9.929 PT
241 618784 9256274 9.99 CAS
242 618781.2 9256267 9.647 PAR
243 618844.2 9256266 8.678 CAL
244 618839.1 9256265 8.727 CAL
245 618843.6 9256259 8.688 PT
246 618834.7 9256239 8.689 CAL
247 618838.8 9256238 8.776 CAL
248 618831.4 9256209 8.51 CAL
249 618835.6 9256208 8.444 CAL
250 618828.7 9256208 8.433 PARQ
251 618826.8 9256198 8.49 CAL
252 618826.9 9256203 8.496 CAL
253 618824.6 9256196 8.57 PT
254 618789.4 9256193 8.96 CAL
255 618790.6 9256188 8.947 CAL
256 618786 9256193 8.784 E1
257 618838.9 9256208 8.323 E
258 618837.4 9256196 8.336 E
259 618839.4 9256197 8.292 E
260 618787.1 9256196 8.977 PA
261 618777.4 9256191 9.207 E
262 618778.3 9256181 9.193 E
263 618779.1 9256195 9.261 CAL
264 618783.7 9256196 9.227 CAL
265 618776.9 9256210 9.546 PT
266 618776.3 9256223 9.614 CAL
267 618781.5 9256223 9.522 CAL
268 618774.3 9256222 9.482 CAS
269 618777 9256189 9.004 CAL
270 618777.1 9256184 8.984 CAL
271 618738.4 9256177 8.536 CAL
272 618739.7 9256172 8.559 CAL
273 618737.6 9256170 8.502 PT
274 618738.1 9256180 8.606 E
275 618738.9 9256169 8.547 E
276 618728.6 9256166 8.376 E
277 618727.6 9256176 8.51 E
278 618730.3 9256170 8.449 E11
279 618729.7 9256178 8.435 CAL
280 618736.1 9256180 8.535 CAL
281 618735.7 9256199 8.779 PT
282 618727.9 9256206 9.392 CAL
283 618734.6 9256207 9.167 CA
284 618726.2 9256206 9.363 E
285 618736 9256210 9.159 E
286 618729.8 9256165 8.393 CAL
287 618735.8 9256165 8.33 CAL
288 618739.3 9256146 8.291 PT
289 618740.9 9256122 8.145 PT
290 618740.6 9256113 8.089 CA
291 618742.8 9256106 8.007 E
292 618731.8 9256105 7.986 E
293 618725.9 9256167 8.371 CAL
294 618724.1 9256173 8.359 CAL
295 618706.3 9256160 8.525 PT
296 618695.2 9256164 7.901 CAL
297 618694.1 9256158 7.9 CA
298 618688.9 9256153 7.866 E
299 618688.6 9256164 7.976 E
300 618731.7 9256125 8.158 BM3
301 618686.6 9256157 7.928 E12
302 618680.5 9256166 8.072 CAL
303 618687.1 9256166 7.926 CAL
304 618677.7 9256182 8.693 PT
305 618686.1 9256193 8.867 CAL
306 618679.8 9256193 8.591 CA
307 618686.7 9256195 8.926 E
308 618676.2 9256190 8.813 E
309 618687.8 9256152 7.836 CAL
310 618681.6 9256150 7.824 CAL
311 618688.8 9256135 7.565 PT
312 618681 9256117 7.698 PT
313 618689.4 9256104 7.87 CAL
314 618683.9 9256103 7.81 CA
315 618691.9 9256102 7.704 E
316 618680.9 9256101 7.787 E
317 618681.5 9256090 8.054 E
318 618692.5 9256090 7.766 E
319 618683.5 9256085 8.289 CAL
320 618683.7 9256091 8.002 CAL
321 618659.5 9256082 8.054 CAL
322 618659.9 9256089 7.595 CAL
323 618659.4 9256091 7.589 CAS
324 618660.7 9256081 7.709 CAS
325 618694 9256081 8.078 CAL
326 618688.8 9256080 8.168 CAL
327 618690.6 9256058 8.341 CAL
328 618696.3 9256058 8.173 CA
329 618699.8 9256042 8.189 E
330 618700.7 9256031 8.029 E
331 618689.9 9256043 8.361 PT
332 618686.3 9256083 8.408 BM4
333 618694 9256033 8.137 E13
334 618694.9 9256086 8.148 CALI
335 618700.7 9256041 8.036 CAL
336 618702.1 9256033 8.016 CAL
337 618738.3 9256045 8.429 CAL
338 618739.3 9256038 8.333 CA
339 618740.6 9256037 8.379 E
340 618744.2 9256047 8.539 PT
341 618743.8 9256048 8.546 CAS
342 618693.1 9256029 8.27 CAL
343 618699 9256029 8.009 CAL
344 618692.7 9256013 8.376 PT
345 618700.6 9256004 8.227 CAL
346 618694.8 9256003 8.294 CA
347 618704.7 9255987 8.381 E
348 618705.7 9255975 8.257 E
349 618696.3 9255974 8.347 PT
350 618703.7 9255974 8.251 CAL
351 618697.7 9255973 8.282 CAL
352 618700 9255935 8.026 CAL
353 618707.2 9255936 7.904 CAL
354 618699.4 9255939 8.146 PT
355 618708.6 9255935 7.905 PT
356 618698.5 9255934 8.102 E
357 618709.4 9255936 7.857 E
358 618707.9 9255928 8.089 E14
359 618697.7 9255932 7.978 PT
360 618699.6 9255924 7.977 CC
361 618689.4 9255922 8.073 CC
362 618688.9 9255923 8.01 CAL
363 618686.6 9255929 7.735 CAL
364 618685.7 9255930 7.741 CAS
365 618741.7 9255934 8.22 CC
366 618720.7 9255937 7.997 PT
367 618749.5 9255944 8.276 PT
368 618726.4 9255937 8.134 CAL
369 618756.6 9255944 8.214 CAL
370 618728.3 9255932 8.151 CAL
371 618758.1 9255940 8.326 CAL
372 618683.6 9255919 7.744 CARR
373 618712.8 9255926 8 CARR
374 618730.1 9255931 8.14 CARR
375 618685.4 9255912 7.752 DREN
376 618695.5 9255902 7.805 DREN
377 618725.8 9255922 7.883 DREN
378 618728.8 9255910 7.996 DREN
379 618763.8 9255919 8.067 DREN
380 618762.9 9255931 7.979 DREN
381 618808.2 9255952 8.352 E14
382 618771 9255950 8.281 PT
383 618771.9 9255949 8.295 CAL
384 618772.7 9255943 8.374 CAL
385 618773 9255942 8.255 CC
386 618794.7 9255956 8.388 PT
387 618801 9255956 8.399 PT
388 618806.2 9255955 8.34 MURO
389 618805.7 9255958 8.213 MURO
390 618805.9 9255955 8.339 MURO
391 618811 9255952 8.331 ENTRA
392 618817.9 9255953 8.282 ENT
393 618822.8 9255961 8.347 PT
394 618820.4 9255962 8.36 PT
395 618823.2 9255960 8.309 CAL
396 618824.6 9255956 8.375 CAL
397 618824.8 9255955 8.375 CC
398 618857.5 9255963 8.419 CC
399 618846 9255969 8.303 PT
400 618854.2 9255969 8.342 PT
401 618854.7 9255968 8.322 CC
402 618857.3 9255964 8.361 CC
403 618853.6 9255961 8.323 CARR
404 618830.3 9255955 8.397 CARR
405 618803.9 9255949 8.381 CARR
406 618855.4 9255953 8.257 DREN
407 618813.3 9255931 8.188 DREN
408 618818.6 9255944 8.19 DREN
409 618839.4 9255938 8.299 DREN
Fuente: Elaboración propia
















































































































Social Preventiva - Charlas de capacitación








Suelo Preventiva Separación de residuos sólidos,
los mismo que al final de la obra







Suelo Preventiva Evitar en lo posible maquinaria
pesada que involucre tala de la







Suelo Preventiva Disponer que se cumpla con lo
indicado en el plan de manejo
de residuos sólidos,
considerando el empleo de agua
de forma esporádica para riego







Aire Preventiva Ejecución del mantenimiento
oportuno de los equipos y
maquinaria, a fin de reducir la
emisión de los gases
Contratista













Suelo Preventiva Uso de recipientes metálicos en












Social Preventiva Usar obligatoriamente las EPP,
dictar obligatoriamente la charla








Agua Preventiva Comunicar a la población en
asambleas sobre las posibles
fallas de la PTAP (por excesivo
uso de cloro), de darse el caso








Agua Preventiva Disponer los residuos del
mantenimiento de manera
adecuada, estableciendo la
prohibición de dejar cualquier













Anexo 7. Panel fotográfico
Foto N°1. Proceso de excavación de calicata #1
Fuente: 2020
Foto N°2. Proceso de excavación de calicata #2
Fuente: 2020
Foto N°3. Proceso de excavación de calicata #3
Fuente: 2020
Foto N°4. Proceso de excavación de calicata #4
Fuente: 2020
Foto N°5. Proceso de excavación de calicata #5
Fuente: 2020
Foto N°6. Proceso de excavación de calicata #6
Fuente: 2020
